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黄龙二年 ( 2 3 0 ) 派船队
搜寻夷洲和 洲
.
赤乌五年 ( 2 4 2 ) 派兵征讨珠崖和澹耳
.
黄武五年至黄龙三年 ( 226 一

































以 ,文帝元嘉七年 (4 30)
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。 , . ,市舶贸易显已超轶贡舶茅茸
。
一 3 一

























































































































前有 《广州市舶条》 (又称 《元丰市舶
法 》 1 0 8 0 年 )
,












































































































































































































































































































































































































































. ” c’1 ,世祖二十六年 ( 1 2 8 9 )
,
行泉府司所统



















海 文 史研 完 1 99 7 年第 i 期







































































































































































































































































城 s7) “ 总闽蕃舶事








































































































































































隆庆末年年额原定 3 0 0 0 两
,
至万历二十二年 ( 1 59 4 ) 跃为
2 9。。 o 两
,

































































第 4 5 1一 4 82 万
。
〔2〕 《汉书 ) 卷 2 8 下 (地理志 )
。
一 7 一
海 文 史研 充 1 99 7年第 1期
〔 3〕 (史记 ) 卷 3 0 t平准书 )
-
〔 4〕 《汉书 ) 卷 1 2 《乎帝纪 )
.
临〕 《汉书 ) 券 7 2 《贡禹传 》
。
〔 6〕 (后汉书 ) 卷 4 3 (朱穆传 )
,
同书卷 10 《 1 后纪 )
.
〔7〕 〔16〕 〔1 7〕 《隋书) 卷 28 t百官志 )
.
〔8〕 《店六典 》 卷 22 (互市蓝 )
。
〔9〕 t居会丢》 卷 66 《少府盆 )
-




〔1 1〕 〔1 4〕 《梁书》 卷 4 5 《诸夹 )
。




〔1 2〕 《宋书) 卷 97 (传论》
.
〔1 3〕 t南齐书》 春 5 8 t扶南传》
-







《海交史研究》 19 8 8 年第 1期
.
〔1 9〕 (唐会丢 ) 卷 62 《谏译 )
。













































: 《+ 国春秋拾道 )
。
〔3 2〕 《+ 国春秋 》 卷 99 《帐睦传 》
。

































: (岛炙志略 ) 卷首关鉴序
.
〔46〕 (元典章》 卷 22
,





















〔50〕 〔5 1〕 上书 《宾贡 )
。
〔52〕 〔55〕 《明会典 ) 春 21 1
,
《礼娜 ) s , 《外炙》 上
.
































: 《双槐岁妙 》 卷 9 《奖赞丈 )
.
〔6 1〕 〔63〕 张觉
: 《东西洋考 ) 卷 7 (怕枕考》
.








: 1 934 年生
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厦门大学历史系教授
一 9 一
